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عملكرد جنسي يك جزء مهم از كيفيت زندگي است و مشكﻼت اسكلتي عضﻼني ممكن است بر  زمينه و هدف:
لوپوس به عملكرد جنسي تاثير داشته باشند، لذا مطالعه حاضر جهت ارزيابي عملكرد جنسي در بيماران مبتﻼ 
 .طراحي و انجام شد
بيمار مبتﻼ به لوپوس  ٣٠١ fo elpmas evitucesnoc a باروش نمونه گيري متوالياين مطالعه  روش اجرا: 
فرد سالم از اين نظر انجام گرفت. براي تمامي افراد پرسشنامه هاي پرسشنامه رضايت مندي  ٠١٢اريتماتوس و 
و پرسشنامه  )elacS ecneirepxE lauxeS anozirA(XESA(، پرسشنامه  HCIRNEزناشويي )
   .تكميل شد 82-QHGسﻼمت رواني 
( به ميزان معناداري در گروه مورد بيشتر است كه نشان دهنده QHGنامه سﻼمت روان )نمره پرسش يافته ها:
(، نمره پرسشنامه عملكرد جنسي eulav P > ٠/١٠٠سطح سﻼمت روان پايين تر در اين گروه مي باشد )
( نيز در گروه مورد به ميزان معناداري نسبت به گروه شاهد بيشتر است كه نشان دهنده عملكرد XESA)
(، اما ميزان رضايت زناشويي در eulav P=   ٠/٤٠٠ضعيف تر در بيماران مبتﻼ به لوپوس اريتماتوس مي باشد )
 (eulav P=   ٠/٦١٤بين دو گروه تفاوت معنادار آماري ندارد )
رسي حاصل از اين مطالعه نشان داده شد كه ميزان سﻼمت رواني و عملكرد جنسي در بيماران بر :گيرينتيجه 
مبتﻼ به لوپوس اريتماتوس به ميزان معناداري كم تر از افراد سالم از اين نظر مي باشد و نياز به مداخله براي 
ايت از زندگي زناشويي در اين جنسي در اين بيماران وجود دارد. اما رض بهبود سﻼمت روان و همچنين عملكرد
رضايت از زندگي  بيماران تحت مسايل جنسي به تنهايي قرار نگرفته است و علل متنوع ديگري براي كاهش
  زناشويي بايد مد نظر قرار گيرد.
 
 
Background: Sexual function is an important component of quality of life and musculoskeletal 
problems may have an impact on sexual function .This study was designed to assess sexual 
function in patients with systemic lupus erythematosus. 
Methods: In this study a sequential sampling method a consecutive sample of 103 patients with 
SLE and 210 healthy controls were done  in  this opinion. For all the participants of marital 
satisfaction questionnaire (ENRICH), Inventory ASEX (Arizona Sexual Experience Scale) and 
General Health Questionnaire GHQ-28 was completed 
Results: The mean mental health questionnaire (GHQ) is significantly higher in SLE group, 
indicating a lower level of mental health in this group (P value> 0.001). Sexual Function 
Questionnaire score (ASEX) in the SLE  group compared to the control group was  significantly 
higher , poorer performance in patients with SLE (P value = 0.004), but marital satisfaction 
between the two  had no statistically significant difference (P value= 0.416) 
Conclution: Reviews of the study was that the amount of mental health and sexual function in 
patients with systemic lupus were less than healthy people of this comment and more 
intervention to improve psychological health as well as sexual function in these patients is 
needed. But the marital satisfaction of life in these patients is not only on sexual issues and other 
varied reasons , for reducing marital satisfaction of living shoud be considered. 
 
 
 
